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De	  introductie	  van	  Scandinavische	  literatuur	  in	  Nederland	  en	  Vlaanderen	  (1860-­‐1940)	  
“In	   het	   laatste	   kwart	   van	  de	   19e	   eeuw	  wordt	   het	   begrip	   ‘Scandinavische	   letterkunde’	   voor	   den	  
ontwikkelden	  Europeeër	  iets	  werkelijks,	  een	  geestelijke	  macht,	  die	  meetelt.”	  	  
Dat	   schreef	   de	   Deense	   literatuurcriticus	   Helge	   Topsøe-­‐Jensen	   in	   1926.	   Ook	   in	   het	   laatnegentiende-­‐
eeuwse	   Vlaanderen	   en	   Nederland	   was	   de	   groeiende	   belangstelling	   voor	   Scandinavische	   literatuur	  
opvallend.	  Het	  aantal	  naar	  het	  Nederlands	  vertaalde	  Noordse	  literaire	  werken	  nam	  aanzienlijk	  toe,	  aan	  
de	  universiteiten	  werden	  de	  eerste	  cursussen	  moderne	  Scandinavische	   taal-­‐	  en	   letterkunde	  gedoceerd	  
en	  in	  verschillende	  literaire	  tijdschriften	  werd	  de	  blik	  resoluut	  op	  het	  Noorden	  gericht.	  
De	   grote	   aandacht	   voor	   Scandinavische	   literatuur	   in	   Nederland	   en	   Vlaanderen	   was	   uiteraard	   niet	  
uitsluitend	   afhankelijk	   van	   de	   intrinsieke	   literaire	   kwaliteiten	   van	   deze	   Scandinavische	   letteren.	   De	  
recensenten,	   vertalers,	   universiteitsdocenten	   enz.	   hadden	   zeer	   verschillende	   motieven	   om	   zich	   met	  
Scandinavische	   literatuur	   bezig	   te	   houden.	   Dit	   is	   merkbaar	   in	   de	   sterk	   uiteenlopende	   keuzes	   die	   zij	  
maakten	   voor	   de	   te	   vertalen	   of	   te	   recenseren	   werken	   alsook	   in	   de	   verschillende	   klemtonen	   die	   zij	  
legden.	   Het	   beeld	   dat	   in	   Nederland	   en	   Vlaanderen	   ontstond	   van	   de	   Scandinavische	   literatuur	   was	  
hierdoor	  zeer	  diffuus	  en	  onderging	  bovendien	  grote	  veranderingen	  rond	  de	  eeuwwisseling.	  Deze	  evolutie	  
in	   de	   receptie	   van	   Scandinavische	   literatuur	   in	   Nederland	   en	   Vlaanderen	   vormt	   de	   aanzet	   tot	   mijn	  
onderzoek.	  	  
Het	  onderzoek	  vertrekt	  vanuit	  de	  groep	  van	  actoren	  die	  tussen	  1860	  en	  1940	  actief	  meewerkten	  aan	  de	  
introductie	   van	   Scandinavische	   literatuur	   in	   Nederland	   en	   Vlaanderen.	   Het	   is	   de	   bedoeling	   om	   hun	  
activiteit	  als	  literatuurbemiddelaars	  in	  een	  ruimere	  context	  te	  plaatsen	  en	  te	  bestuderen,	  niet	  alleen	  met	  
oog	  voor	  hun	  onderlinge	  verhoudingen	  en	  hun	  relaties	  tot	  de	  literaire	  instituties,	  maar	  ook	  voor	  hun	  al	  
dan	   niet	   gedeelde	   overtuigingen	   en	   sociale	   kenmerken.	   Deze	   prosopografie	   zal	   inzicht	   leveren	   in	   de	  
positionering	   van	   de	   introducenten	   van	   Scandinavische	   literatuur	   in	   het	   Nederlandse	   en	   Vlaamse	  
literaire	  veld	  in	  verschillende	  focusperiodes	  tussen	  1860	  en	  1940.	  	  
Het	  onderzoek	  sluit	  aan	  bij	  recente	  projecten	  over	  transnationale	  receptie	  van	  literatuur	  van	  en	  in	  kleine	  
taalgebieden.	  Naast	  de	  studie	  van	  de	  sociale	  kenmerken	  van	  de	  introducenten,	  worden	  hun	  activiteiten	  
ook	  onderzocht	   in	   relatie	   tot	  uiteenlopende	  strekkingen	  en	   ideologieën	   zoals	  modernisme,	   feminisme,	  
etnolinguïsme,	   pangermanisme	   en	   Katholicisme.	   Een	   contrastief	   Nederlands-­‐Vlaams	   perspectief	   laat	  
bovendien	  toe	  om	  de	  verschillen	  binnen	  het	  Nederlandse	  taalgebied	  te	  belichten.	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